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Melalui Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem 
Penyediaan Air Minum (SPAM), pemerintah bersama pemerintah daerah seluruh 
Indonesia bertanggung jawa terhadap pelaksanaan SPAM tersebut.  Termasuk Kota 
Ungaran yang merupakan salah kota di Kabupaten Semarang. Di kota ini, pengelola air 
minum adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Semarang melalui 
Kantor Cabang Ungaran. Guna menilai sejauh mana kesiapan PDAM Kabupaten 
Semarang Cabang Ungaran dalam upaya menyediakan air minum bagi masyarakat 
khususnya hingga tahun 2018, diperlukan kajian secara teknis maupun non teknis 
 
PDAM Kabupaten Semarang Cabang Ungaran, pada tahun 2007 telah melayani kurang 
lebih 9000 pelanggan, jumlah ini masih kurang dari kebutuhan. Debit yang ada baru 
mencapai 165 liter/detik dari kondisi terpasang 210 liter/detik. Akan tetapi tingkat 
kebocoran masih tinggi mencapai 46 persen.  Untuk itu, PDAM Kabupaten Semarang 
Cabang Ungaran harus bisa menekan angka kebocoran menjadi seminimal mungkin, 
selain itu PDAM Kabupaten Semarang Cabang Ungaran juga harus bisa menambah debit 
air agar bisa mencapai kebutuhan ideal, sekaligus memperhatikan kontuinitas dan 
kualitas air minum seperti yang disyaratkan oleh PP No 16 tahun 2005 tersebut. Secara 
teknis, jaringan distribusi air yang dimiliki oleh PDAM Kabupaten Semarang Cabang 
Ungaran masih memenuhi syarat hingga tahun proyeksi 2018. 
 
Sedangkan secara non teknis, PDAM Kabupaten Semarang Cabang Ungaran juga 
memiliki berbagai persoalan, mulai bentuk kelembagaan, administrasi, keuangan, serta 
operasionalnya. Sebagai perusahaan daerah, PDAM Kabupaten Semarang masih rugi dan 
belum bisa memberikan keuntungan atau berkontribusi pada PAD (Pendapatan Asili 
Daerah).  Data menyebutkan PDAM Kabupaten Semarang sebagai kantor induk memiliki 
hutang yang berjumlah besar hingga Rp 57 Milyar. Hutang ini terus bertambah, PDAM 
Kabupaten Semarang, sejauh ini tidak bisa melunasi atau mencicil. Penggunaan dana 
APBD Kabupaten Semarang juga sulit dilakukan untuk melunasi atau mencicil, karena 
adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pengelolaan keuangan daerah.  Selain 
itu, keterbatasan anggaran dalam pembangunan infrastruktur dalam APBD Kabupaten 
Semarang juga menghambat upaya pengembangan PDAM, bentuk lembaga alternative 
BLUD menjadi pilihan agar system penyediaan air minum bagai masyarakat Ungaran 











Through Government Regulation No. 16 2005 on the Development of Water Supply 
System (SPAM), the central government with regional governments of Indonesia was 
responsible for the implementation of SPAM itself. Including Ungaran City which is one 
of town in the regency of Semarang. In the city, manager of drinking water is a Municipal 
Waterworks (PDAM) Semarang Regency through Ungaran Branch. To evaluate the 
extent of readiness of The Semarang Regency PDAM of Ungaran Branch  in an effort to 
provide drinking water for people, especially up to year 2018, required the study in 
technical and non technical 
 
The PDAM Semarang Regency of Ungaran Branch, in 2007 has been serving 
approximately 9000 customers, this number is still less than demand. Debit is only 
reached 165 liters / second of the conditions attached to 210 liters / sec. However, the 
high leakage rate reaches 46 percent. For that, The Semarang Regency PDAM of 
Ungaran Branch must be punched into a minimum leakage, but it taps The Semarang 
Regency PDAM of Ungaran Branch should also be increasing the water flow in order to 
achieve the ideal requirements, as well as attention to continuity and drinking water 
quality as required by Regulation No. 16 in 2005 it. Technically, the water distribution 
network owned by The Semarang Regency PDAM of Ungaran Branch still eligible in 
2018. 
 
While in non-technical, The Semarang Regency PDAM of Ungaran Branch  also has 
various problems, ranging form of institutional, administrative, financial, and operational. 
As a local company, Semarang Regency PDAM is still a loss and can not provide 
benefits or contribute to the PAD (Regional Original Income). The data mentioned 
Semarang Regency PDAM as the main office has a large debt to Rp 57 billion. This debt 
continues to rise, Semarang Regency PDAM, so far can not pay off or pay by 
installments. Using of budget funds Semarang Regency also difficult to pay off or pay by 
installments, for Regulation of the Minister of Internal Affairs of the financial 
management regional. In addition, budget constraints in infrastructure development in 
Regional Budget too Semarang Regency also inhibits the development Municipal 
Waterworks, BLUD alternative organization forms of choice for drinking water supply 
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